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ABSTRAK 
T I N J A U A N H A L A T U J U P E L A J A R - P E L A J A R D I P L O M A T E K N O L O G I 
M A K L U M A T S E T E L A H T A M A T P E N G A J I A N D I P O L I T E K N I K S E B E R A N G 
P E R A I 
Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengenalpasti hala tuju pelajar-pelajar 
Diploma Teknologi Maklumat di Politeknik Seberang Perai. Seramai 80 responden yang 
telah dipilih di dalam kajian ini. Data-data yang diperolehi dikumpul dengan 
menggunakan borang soal selidik dan keraudiannya dianalisa dengan menggunakan 
perisian "SPSS for Windows" (Statistical for the Social Science). Hasil kajian boleh 
dilihat berdasarkan peratusan dan juga min yang telah dibuat Dapatan kajian 
menunjukkan hasil yang positif di mana semua responden mempunyai hala tuju masing-
masing setelah tamat pengajian. Antara hala tuju yang menjadi pilihan responden ialah 
memilih keijaya, melanjutkan pelajaran atau menganggur sementara. Hasil kajian 
mendapati pelajar lebih cenderung ke arah melanjutkan pelajaran. 
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ABSTRACT 
The case was c-onducted to determine the direction of Information 
Technology Diploma students at Polytechnic of Seberang Perai after they finish 
their stud}'. 80 students has been randomly choosen for the case study. Data that was 
collected from the quesnonaire filled by the respondents was analysed using the 
SPSS for Windows (Statistical for the Social Science) software 
The results of this case study shows that all the respondents have their own 
planning after study. The factors that have been choosen by them is either to work 
after study, to fanner study to the higher level or not working for certain period. 
However, between the 3 factors, more student choose to father their study compared 
with two other factors. This results shows us that the respondents have their own 
plans to make the appropriate finishing. 
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y a n g l eb ih t inggi . O l e h itu, adalah pent ing untuk m e m b e r i dorongan dan b i m b i n g a n 
k e p a d a m e r e k a supaya dapat berbakti bukan sahaja kepada masyarakat tetapi j u g a 
k e p a d a negara. 
B a g i merea l i sa s ikan m a t l a m a t ini, s e s e o r a n g pelajar itu b o l e h l a h m e n e n t u k a n 
mat lamat h i d u p dan m e m b u a t perancangan untuk m a s a depan seperti m e n e n t u k a n 
apakah y a n g ing in d i lakukannya s e l e p a s tamat pengaj ian nanti. P e n e n t u a n halatuju 
ini adalah pent ing supaya pelajar dapat tahu apakah y a n g ing in d icapainya dan 
apakah langkah- langkah y a n g harus d iambi l untuk m e n c a p a i apa y a n g dic i ta-c i takan 
s e l a m a ini. P a d a m a s a kini, m a s i h terdapat s e s e t e n g a h pelajar y a n g m e n g a n g g a p 
m a s a d e p a n itu t idak m e m p u n y a i ka i tan d e n g a n m a s a kini . M e r e k a m e n g a m b i l s ikap 
sambi l l e w a dan t idak c u b a m e n e r o k a p r o s p e k m a s a depan y a n g dikatakan b o l e h 
m e m b a n t u m e r e k a nanti. 
O l e h i tu ada lah m e n j a d i hasrat pengkaj i i n g i n m e m b u a t t injauan terhadap 
halatuju pelajar s e l e p a s tamat pengaj ian nanti. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
T e k n o l o g i M a k i u m a t m e r u p a k a n satu b i d a n g y a n g baru dan kini te lah giat 
diterokai o l e h pe lbaga i p ihak s a m a ada da lam b i d a n g industri m a h u p u n b i d a n g 
pendidikan. Kin i T e k n o l o g i M a k i u m a t te lah menjadi a s p e k pent ing dan banyak 
d iapl ikas ikan di organisas i -organisas i untuk me lancarkan sesuatu tugas dan 
menjadikan sesuatu pengurusan itu lebih cekap. 
S k o p b i d a n g t e k n o l o g i m a k i u m a t j u g a luas kerana ia m e m p u n y a i pe lbaga i 
c a b a n g seperti Rangka ian , M u l t i m e d i a , Kepintaran Buatan dan Pengurusan 
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Maklumat . Se la in itu, k e w u j u d a n b i d a n g ini j u g a te lah m e m b e r i p e l u a n g peke i jaan 
kepada masyarakat M a l a y s i a kerana ia m e n a w a r k a n pe lbagai peringkat pe i jawatan 
seperti Juru Program, P e n g a n a l i s a S i s t em, Jurutera Peris ian dan sebaga inya .Tenaga 
k e i j a da lam b i d a n g ini s e m e m a n g n y a diper lukan untuk m e m e n u h i keper luan tenaga 
pada m a s a hadapan kelak. 
O l e h kerana t e k n o l o g i m a k l u m a t m e r u p a k a n b i d a n g y a n g dapat m e m b e r i 
p e l u a n g p e k e i j a a n , m a k a institusi pengaj ian t inggi te lah m e n a w a r k a n kursus b idang 
t e k n o l o g i m a k l u m a t s ebaga i s a l a h satu kursus y a n g b o l e h diikuti o l e h kebanyakan 
pelajar. Antara institusi p e n g a j i a n t inggi y a n g m e n a w a r k a n kursus tersebut ialah 
Po l i t eknik . R a m a i pelajar y a n g m e n u n j u k k a n minatnya d e n g a n m e m i l i h t ekno log i 
m a k l u m a t sebagai b i d a n g kursus y a n g i n g i n diikuti . 
N a m u n beg i tu , t idak ramai pelajar y a n g m e n g i k u t i kursus t e k n o l o g i 
m a k l u m a t m e n c e b u r k a n diri d a l a m b idang ini s e l e p a s tamat pengaj ian. Menurut Pro f 
D r T e n g k u M o h d T e n g k u S e m b o k , ia i tu P e n s y a r a h Jabatan T e k n o l o g i dan Sa ins 
M a k l u m a t Univers i t i K e b a n g s a a n M a l a y s i a , se t iap tahun ratusan s i s w a / s i s w i lu lusan 
t e k n o l o g i m a k l u m a t y a n g akan m e m a s u k i pasaran kei ja . N a m u n begi tu , angka 
tersebut m a s i h terlalu j a u h daripada m e n c u k u p i untuk menjayakan M S C ( 
M u l t i m e d i a S u p e r C o r r i d o r ) , ia i tu s e b u a h projek m e g a untuk m e m b o l e h k a n 
masyarakat M a l a y s i a m e n g g u n a k a n k e m u d a h a n berasaskan k o m p u t e r sepenuhnya. 
S e l a i n itu, kurangnya peng l iba tan pelajar T e k n o l o g i M a k l u m a t da lam b idang 
ini adalah d i s e b a b k a n o l e h k e l e m a h a n pada pelajar itu sendiri y a n g dikatakan kurang 
berpengetahuan , kurang k e m a h i r a n berf ikir dan kemahiran belajar, pas i f dan tidak 
mencabar . Hal s e d e m i k i a n adalah kerana m e r e k a kurang d idedahkan d e n g a n prospek 
m a s a depan. O l e h itu, m e r e k a t idak dapat m e m b u a t j a n g k a a n atau ramalan pe luang 
y a n g m e r e k a b o l e h pero lehi p a d a m a s a hadapan seperti menentukan hala tuju setelah 
tamat pengaj ian. M e n u r u t A z m a n ( 2 0 0 0 ; 1) para pelajar sekarang t idak m e m p u n y a i 
pemik iran tentang m a s a depan, dapat m e m b a y a n g dan m e n j a n g k a k a n m a s a l a h -
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m a s a l a h n y a supaya dapat mencar i l a luan a l t emat i f la in k e arah m a s a depan y a n g 
l eb ih baik. 
D i s e b a b k a n o l e h k e l e m a h a n tersebut, m a k a s e h i n g g a k e hari ini , m a s i h 
terdapat pelajar y a n g m e n g a n g g u r dan terl ibat d e n g a n aktivit i-aktivit i y a n g t idak 
s ihat seperti p e n a g i h a n dadah, menyer ta i l u m b a haram, m e l e p a k , m e n c u r i dan 
sebagainya . M a s a l a h ini ser ing kita l ihat dan dengar daripada m e d i a - m e d i a m a s s a 
seperti radio dan t e l e v i s y e n terutamanya m a s a l a h sos ia l y a n g m e l i b a t k a n pelajar-
pelajar institusi penga j ian t inggi . 
Antara faktor la in ia lah d i s e b a b k a n m e r e k a m a s i h b e l u m b e r s e d i a untuk 
menceburkan diri da lam alam pekerjaan kerana ia dikatakan b e g i t u mencabar. 
Pe lbaga i u saha te lah di lakukan untuk m e m b a n t u m e r e k a supaya dapat m e n e n t u k a n 
mat lamat h i d u p dan berani m e n g h a d a p i cabaran seperti m e n g a d a k a n b e n g k e l -
b e n g k e l k e i j a y a d a n k a u n s e l i n g d a l a m kerjaya di inst i tusi pengaj ian pelajar. N a m u n 
beg i tu , perkara ini h a n y a m e m b e r i k e s e d a r a n pada sebahag ian pelajar sahaja. 
M e n g a p a k a h s e m u a ini t e i jad i? O l e h y a n g d e m i k i a n , s ebaga i s e o r a n g b e k a s 
pelajar pusat pengaj ian t inggi a w a m y a n g m e n d a l a m i b idang t e k n o l o g i m a k i u m a t 
diperingkat sa i jana muda , pengkaj i i n g i n m e n i n j a u s a m a ada pelajar-pelajar d a l a m 
b i d a n g ini m e m p u n y a i halatuju m a s i n g - m a s i n g s e l e p a s tamat pengaj ian nanti ataupun 
m a s i h berada d a l a m k e a d a a n kurang pas t i t entang m a s a depannya. 
1 .2 P e n y a t a a n M a s a l a h 
Pelajar-pelajar y a n g akan m e n a m a t k a n pengaj ian m e r e k a di po l i teknik-
po l i teknik merupakan g o l o n g a n remaja y a n g berumur di antara 2 0 h i n g g a 2 4 tahun 
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1) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t akan m e n c e b u r k a n diri da lam 
p e k e i j a a n se te lah tamat pengaj ian nanti? 
2 ) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t akan melanjutkan pelajaran 
k e p e n n g k a t y a n g l e b i h t inggi s e t e lah tamat pengaj ian nanti? 
3 ) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t akan m e n g a n g g u r sementara 
se te lah tamat pengaj ian nanti? 
4 ) A p a k a h halatuju pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t sete lah tamat 
pengaj ian nanti m e n g i k u t p e n g a l a m a n ke i ja? 
5 ) A p a k a h terdapat perbezaan y a n g s i g n i f i k a n antara halatuju pelajar le laki 
D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t dengan halatuju pelajar perempuan D i p l o m a 
T e k n o l o g i Maklumat . 
1.4 Objektif Kajian 
Kaj ian ini d i lakukan adalah untuk m e n g e n a l p a s t i : 
1) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t akan m e n c e b u r k a n diri 
da lam a l a m p e k e i j a a n sete lah tamat pengaj ian nanti. 
2 ) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t akan melanjutkan 
pelajaran k e peringkat y a n g l eb ih t inggi se te lah tamat pengaj ian nanti 
3 ) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t m e n g a n g g u r sementara 
se te lah tamat pengaj ian nanti 
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1) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t akan m e n c e b u r k a n diri da lam 
p e k e i j a a n se te lah tamat pengaj ian nanti? 
2 ) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t akan melanjutkan pelajaran 
k e peringkat y a n g l e b i h t inggi s e t e lah tamat pengaj ian nanti? 
3 ) A d a k a h pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t akan m e n g a n g g u r sementara 
se te lah tamat pengaj ian nanti? 
4 ) A p a k a h halatuju pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t sete lah tamat 
pengaj ian nanti m e n g i k u t p e n g a l a m a n ke i ja? 
5 ) A p a k a h terdapat perbezaan y a n g s i g n i f i k a n antara halatuju pelajar le laki 
D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t d e n g a n halatuju pelajar perempuan D i p l o m a 
T e k n o l o g i Makiumat . 
1.4 Objektif Kajian 
Kaj ian ini d i lakukan adalah untuk m e n g e n a l p a s t i : 
1) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t akan m e n c e b u r k a n diri 
da lam a l a m p e k e i j a a n sete lah tamat pengaj ian nanti. 
2 ) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t akan melanjutkan 
pelajaran k e peringkat y a n g l eb ih t inggi sete lah tamat pengaj ian nanti 
3 ) S a m a ada pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k i u m a t m e n g a n g g u r sementara 
se te lah tamat pengaj ian nanti 
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4 ) Halatuju pelajar D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t se te lah tamat pengaj ian 
nanti m e n g i k u t p e n g a l a m a n k e i j a 
5 ) S a m a ada terdapat perbezaan y a n g s ign i f ikan antara halatuju pelajar 
le laki D i p l o m a T e k n o l o g i M a k l u m a t d e n g a n halatuju pelajar p e r e m p u a n 
D i p l o m a T e k n o l o g i Maklumat . 
1.5 Kepentingan Kajian 
Kajian ini d i lakukan adalah untuk menge tahu i halatuju pelajar t ekno log i 
m a k l u m a t sete lah tamat pengaj ian di po l i teknik nanti. Kaj ian adalah pent ing 
terutamanya b a g i para pelajar s u p a y a m e r e k a dapat m e m b u a t persediaan d a n baka l 
m e n g h a d a p i pe lbaga i cabaran p a d a m a s a h a d a p a n . K e p e n t i n g a n ini b o l e h ditujukan 
k e p a d a t iga pihak, i a i t u : 
1) Pelajar 
H S u p a y a m e r e k a sedar akan k e p e n t i n g a n untuk m e n e n t u k a n halatuju 
s e l e p a s tamat pengaj ian nanti. Ini adalah kerana untuk m e m b e r i 
p e l u a n g k e p a d a para pelajar s u p a y a dapat m e m b u a t persed iaan 
s e b e l u m m e m a s u k i a lam p e k e i j a a n y a n g p e n u h cabaran seperti 
m e n g e t a h u i p e r k e m b a n g a n k e m a j u a n t ekno log i m a k l u m a t . 
H Supaya pelaj ar dapat m e n i n g k a t k a n usaha mereka untuk m e m a j ukan 
diri d a n m e n g u r a n g k a n sega la k e l e m a h a n y a n g ada pada diri. 
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1 Supaya pelajar dapat me la t ih diri me l ihat jangkaan m a s a depan. 
D e n g a n itu m e r e k a dapat menjangkakan masa lah-masa lah y a n g 
m u n g k i n akan w u j u d dan cuba mencari jalan penye l e sa ian dengan 
pe lbagai alternatif . 
* Supaya pe lajar dapat m e m b u a t perancangan y a n g rapi dengan 
m e n y u s u n strategi-strategi y a n g patut d i lakukannya untuk mencapa i 
c i ta-citanya. 
2) Politeknik 
" M e m b a n t u para pelajar d e n g a n m e m b e r i pendedahan tentang prospek 
m a s a d e p a n y a n g b o l e h diceburi o l e h pelajar. 
B S u p a y a p ihak po l i t ekn ik p e k a akan kepent ingan m e n e n t u k a n mat lamat 
k e i j a y a k e p a d a pelajar. 
m S u p a y a p i h a k po l i t ekn ik dapat me lah irkan pelajar y a n g b u k a n sahaja 
c e m e r l a n g da lam a k a d e m i k tetapi j u g a cemer lang da lam ke i jayanya 
3) Kerajaan 
" S u p a y a dapat m e m e n u h i keper luan tenaga ke i ja da lam b i d a n g y a n g 
diper lukan terutamanya b i d a n g t ekno log i makiumat . 
* S u p a y a dapat me lah irkan tenaga k e i j a y a n g leb ih c e n d e r u n g mel ihat 
k e m a s a depan. D e n g a n ini m e r e k a b o l e h mel ihat prospek yang b o l e h 
m e m b a w a k e m a j u a n pada organisas i y a n g mereka ceburi. 
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1.6 Skop Kajian 
Pengkaj i h a n y a mengkaj i halatuju pelajar-pelajar p e n n g k a t D i p l o m a 
T e k n o l o g i M a k l u m a t di Po l i t ekn ik Seberang Perai . Halatuju ini adalah pe lbagai 
tetapi pengkaj i h a n y a m e l i h a t k e p a d a t iga a s p e k sahaja, iaitu s a m a ada pelajar 
meneebur i ke i jaya , me lanju tkan pelajaran k e peringkat y a n g l e b i h t inggi atau 
m e n g a n g g u r sementara. Ini ada lah untuk m e m a s t i k a n objekt i f kaj ian tercapai. 
1.7 Definisi Tajuk Kajian 
D e f i n i s i tajuk kaj ian ini terbahagi k e p a d a dua, iaitu : 
1.7.1 eflnisi Konsep 
D e f i n i s i k o n s e p m e r u p a k a n satu de f in i s i y a n g dibuat o l e h b a d a n atau 
ind iv idu y a n g m e m p u n y a i aktivit i da lam b i d a n g bahasa atau berdasarkan kajian y a n g 
dibuat. D e f i n i s i k o n s e p ini l a z i m n y a dipersetujui o l e h ramai dan t idak seharusnya 
w u j u d pertikaian k e atasnya. 
1.7.1.1 Halatuju 
Menurut K a m u s D e w a n B a h a s a dan Pus taka ( 1 9 8 9 ) , halatuju b e r m a k s u d 
arah atau tuju y a n g di l ihat seperti jurusan atau b idang y a n g d ip i l ih 
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1.7.1.2 Tinjauan 
M e n g i k u t K a m u s D e w a n B a h a s a d a n Pus taka (1986), tinjauan d ide f in i s ikan 
sebagai perbuatan m e n i n j a u : s e b e l u m m e m b u a t k e s i m p u l a n harus di ja lankan suatu 
t injauan untuk m e n g e t a h u i pendapat u m u m ; has i l daripada men in jau , pandangan. 
1.7.1.3 Pengajian 
M e n g i k u t K a m u s D e w a n ( 1 9 8 9 ) , pengajian b e r m a k s u d keg ia tan belajar atau 
pero lehan sesuatu pelajaran y a n g m e n d a l a m seperti di institusi-institusi pengaj ian 
t inggi . 
1.7.2 Definisi Operasional 
D e f i n i s i Operas iona l m e r u p a k a n d e f i n i s i y a n g d i lakukan terhadap 
perkataan t e n n a s u k l a h tajuk se suatu kaj ian dan ia d idef in i s ikan pada mat lamat 
sesuatu kajian. Ia d i laksanakan supaya dapat m e n c a p a i objekt i f kaj ian tersebut. 
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1.7.2.1 Halatuju 
Halatuju b o l e h di l ihat sebaga i suatu arah pada m a s a hadapan. M e r e k a 
m e m a n d a n g k e m a s a hadapan d e n g a n k e m u n g k i n a n - k e m u n g k i n a n y a n g akan 
d i lakukan k e l a k s a m a ada m e n c e b u r k a n diri d a l a m a lam peke i jaan , me lanjutkan 
pelajaran k e peringkat y a n g l e b i h t ingg i atau m e n g a n g g u r sementara. Ia 
m e m b o l e h k a n pelajar sent iasa berusaha untuk m e n c a p a i mat lamat mereka . 
1.7.2.2 Tinjauan 
Tinjauan ini merujuk pada suatu langkah y a n g d igunakan d i m a n a m a k l u m a t -
m a k l u m a t y a n g i n g i n diketahui akan d ikumpul y a n g dapat m e m b e r i gambaran kasar 
t entang halatuju pelajar-pelajar t e k n o l o g i m a k l u m a t di po l i teknik y a n g bakal 
m e n a m a t k a n pengaj ian mereka . 
1.7.2.3 Pengajian 
Pengajian ini merupakan satu t e m p o h y a n g di lalui o l e h pelajar seperti di 
institusi pengaj ian t inggi untuk m e n u n t u t i l m u penge tahuan dan j u g a kemahiran 
d a l a m sesuatu bidang. P e n g a j i a n d a l a m kajian ini merujuk kepada pengaj ian di 
po l i teknik Seberang Perai , P u l a u P inang y a n g m a n a pelajar-pelajarnya mengikut i 
kursus t ekno log i maklumat . 
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SOROTAN PENULISAN 
Tinjauan ini dibuat ada lah untuk m e n i n j a u hala tuju pelajar-pelajar D i p l o m a 
T e k n o l o g i M a k i u m a t se te lah tamat pengaj ian kelak. Penentuan hala tuju ini adalah 
pent ing untuk m e m a s t i k a n m e r e k a menjad i warganegara y a n g berguna dan me l iha t 
m a s a d e p a n sebaga i satu aspek pent ing untuk m e m b u a t perancangan dan persediaaan 
y a n g rapi. 
G o l o n g a n remaja merupakan g o l o n g a n y a n g pent ing d a l a m p e m b a n g u n a n 
negara terutamanya dari segi keper luan tenaga k e i j a dalam b i d a n g tekno log i 
makiumat . Ini adalah berikutan daripada ber lakunya p e r k e m b a n g a n revolusi 
t ekno log i m a k i u m a t y a n g pesat pada m a s a kini dan b idang ini giat diteroka oleh 
pe lbaga i p ihak kerana ia m e n a w a r k a n pe lbagai p e l u a n g kerja. Ini merupakan pe luang 
baik bagi pelajar-pelajar k h u s u s n y a y a n g meng ikut i kursus t ekno log i m a k i u m a t di 
institusi pengaj ian t inggi seperti di pol i teknik. 
N a m u n begi tu , sejauh m a n a k a h pelajar-pelajar ini m e m i l i h ke i jaya sebagai 
p i l ihan u tama m e m a n d a n g b a n y a k p e l u a n g y a n g d isediakan atau mereka m e m p u n y a i 
p i l ihan-pi l ihan y a n g la in? Justeru itu, t injauan ini dibuat untuk 
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mengena lpas t i sama ada pelajar-pelajar semes ter akhir D i p l o m a T e k n o l o g i 
M a k l u m a t ini m e m p u n y a i h a l a tuju se te lah tamat pengaj ian ke lak atau m a s i h t idak 
pasti d e n g a n m a s a depannya. 
Menurut K e n n e t h K a p l a n di V irg in ia ( 2 0 0 0 ) , iaitu seorang pakar psiakiatri 
kanak-kanak dan remaja m e n y a t a k a n b a h a w a adalah pent ing b a g i s e s e o r a n g pelajar 
untuk m e n e n t u k a n b i d a n g y a n g h e n d a k d iceburinya pada m a s a hadapan. T a m b a h 
b e l i a u lag i , 
"...If your teen has an "I'll think about it later" attitude, gently remind him 
that now is the time to start preparing ..." 
Adakah s a y a akan menjadi guru? Tetapi saya meminat i b i d a n g lukisan. Inilah 
antara persoalan y a n g m u n g k i n t imbul di ka langan pelajar y a n g tidak pasti akan hala 
tujunya. O l e h itu, adalah pent ing b a g i s e s e o r a n g pelajar untuk m e n e n t u k a n arah 
tujunya supaya m e r e k a tidak m e n g a l a m i m a s a l a h apabila ing in m e m b u a t sesuatu 
keputusan terhadap b i d a n g y a n g i n g i n diceburinya. 
Jika dilihat dari perspekt i f p s iko log i , g o l o n g a n pelajar adalah remaja yang 
berumur antara 2 0 h i n g g a 2 4 tahun. Menurut C o l l i n s ( 1 9 9 6 : 3 5 7 ) , p a d a tahap ini lah 
m e r e k a akan cuba mencar i dan me l iha t apakah m a s a l a h - m a s a l a h y a n g m u n g k i n 
t i m b u l untuk m e n y e m p u m a k a n s e s u a t u Pelajar akan inula m e m i k i r k a n apakah y a n g 
patut d i lakukannya se te lah tamat pengaj ian nanti. 
M e n u r u t K e n n e t h lagi , terdapat t iga faktor u tama y a n g m e n j a d i pi l ihan 
pelajar sete lah m e r e k a menamatkan pengajian. Faktor y a n g pertama ialah pelajar 
akan melanjutkan pelajaran m e r e k a k e peringkat y a n g lebih t inggi . Melanjutkan 
pelajaran merupakan satu persed iaan bag i s e seorang pelajar. Menurut K e n n e t h 
K a p l a n M D ( 2 0 0 0 ) 
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"... .this is great preparation for the application process " 
P r o s e s apl ikasi ini b e r m a k s u d pelajar akan m e n g g u n a k a n s e g a l a i l m u 
penge tahuan dan kemahiran y a n g d ipero leh inya sepanjang pengaj ian s e m a s a b e k e i j a 
nanti. B e l i a u m e n e g a s k a n s e s e o r a n g pelajar itu seharusnya m e n e t a p k a n mat lamatnya 
y a n g tersendiri w a l a u p u n dia t idak pernah m e l a k u k a n n y a s e w a k t u pengaj iannya 
dahulu. Ini adalah kerana d e n g a n adanya mat lamat s e s e o r a n g pelajar itu dapat 
menge tahu i tentang k e l e m a h a n dan kekuatannya, baga imanakah sesuatu keputusan 
b o l e h dicapai dan sejauh manakah pencapa iannya setakat ini. 
M e n g i k u t satu artikel " Mengapa Lelaki di IPTA Semakin Merosot 
Jvmlahnya " d a l a m Ber i ta Harian, pelajar y a n g i n g i n melanjutkan pelajaran 
dikatakan m e m a n d a n g l eb ih j a u h k e hadapan. M e r e k a mel ihat melanjutkan pelajaran 
sebaga i satu keper luan M e r e k a t e lah m u l a berf ikir m e n g e n a i k e h i d u p a n berkeluarga 
y a n g m e m e r l u k a n persed iaan y a n g l e b i h baik. B a g i s e s e t e n g a h pelajar pula, pelajaran 
per lu di teruskan untuk potens i k e h i d u p a n y a n g l e b i h baik. 
W a l a u b a g a i m a n a p u n , sekiranya s e s e o r a n g pelajar itu ing in melanjutkan 
pelajarannya, m e r e k a j u g a harus meni t ikberatkan p e m i l i h a n institusi y a n g akan 
diikuti ke lak supaya ianya b e r s e s u a i a n dan m e m e n u h i mat lamat pelajar sama ada di 
institusi pengaj ian t inggi a w a m ataupun swasta . W a l a u baga imanapun , j i k a dil ihat 
p a d a m a s a sekarang, pelajar l eb ih berminat melanjutkan pelajaran di institusi 
pengaj ian t inggi a w a m seperti di universit i a tau pol i teknik berbanding swas ta seperti 
di ko le j -ko le j . M e n u r u t D a t u k Dr. Y a h y a Ibrahim, b e l i a u m e n e g a s k a n supaya 
p e n e k a n a n y a n g s e i m b a n g d iber ikan k e p a d a institusi pengaj ian t inggi s w a s t a ( IPTS) 
agar menjad i p i l ihan pelajaran me lanju tkan pelajaran. 
B e g i t u j u g a b a g i pe lajar y a n g sudah m e m p u n y a i p e n g a l a m a n beke i ja . M e r e k a 
j u g a berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam sesuatu b i d a n g seperti T e k n o l o g i 
M a k i u m a t . Ini adalah berdasarkan keper luan y a n g per lu d ipenuhi o l e h organisas i 
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LAMPIRAN A 
JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI 
TUN HUSSEIN ONN 
Parit Raja, Batu Pahat 
BORANG SOAL SELIDIK 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
TINJAUAN HALA TUJU PELAJAR-PELAJAR DIPLOMA 
TEKNOLOGI MAKLUMAT SETELAH TAMAT PENGAJIAN DI 
POLITEKNIK SEBERANG PERAT, PULAU P1NANG 
Saya amal berbesar hali sekiranya anda dapat menjawab soalan-soalan di dalam 
borang soal selidik ini dengan jufur dan lengkap. Segala makiumat yang anda 
berikan adalah sulit dan akan digunakan semata-mata untuk tujuan akademik 
sahaja. 
Soal selidik ini mempunyai tiga bahagian, iaitu A, B dan C Bagi respondan yang 
mempunyai pengalaman bekerja, anda dilcehendaki menjawab soalan bahagian A 
dan B dan C manakala bagi yang tidak mempunyai pengalaman bekerja 
dikehendaki menjawab soalan bahagian A dan C sahaja. 
Bahagian A : Latar Belakang 
Bahagian ini adalah untuk mengetahui latar belakang responden. Sila tandakan ( / ) 
pada kotak yang telah disediakan. 
1. Jantina Perempuan 
Lelaki 
2. Keturunan Melayu 
Cina 
India 
Lain-lain 
(ny at akan). 
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3. Kelulusan Akadcmik 
sebelum memasuki 
Politcknik 
4. Pengalaman Kcrja 
Bahagian B : Pengalaman Bckcrja 
SP\l 
Sijil 
Ada 
Tiada 
i) Latar Bclakang Pcngalaman Bckcrja 
D 
D 
D 
D 
Bahagian ini adalah untuk mendapatkan Jatar beJakang rcspondcn yang 
mempunyai pengaJaman bekelja. Sila tandakan (./) pada kotak yang tcJah 
disediakan. 
1. Bidang yang 
pernah diceburi 
2. Jawatan 
3. .Tenis scktor 
Tclmologi Maklumat 
Lain-lain 
(nyalakan) 
Juruprogram 
Tcnaga Pcngajar 
IT Exccutiyc 
Lain-lain 
(llyatakall) 
Kcrajaan 
SW:lst:J 
Badan Bcrk:lllun 
Lain-Jain 
(nyalakan) 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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4. Tujuan mengikuti 
kursus sekarang 
Di Politeknik 
Mendapat pekerjaan 
yang lebih baik 
Minat 
Lain-lain 
(nyatakaii) 
5. Tempoh Berkhidmat Lebih daripada 5 tahun 
3 hingga 5 tahun 
1 hingga 3 tahun 
kurang daripada setahun 
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Bahagian C 
Bahagian ini mempunyai 19 soalan. Sila tandakan ( • ) di dalam kotak yang anda 
fikir paling sesuai yang berhubung dengan hala tuju anda setelah tamat pengajian 
nanti berdasarkan skor 5 hingga 1 seperti petunjuk di bawah : 
Sangat Setuju = 5 
Setuju = 4 
Tidak Pasti/Neutral = 3 
Tidak Setuju = 2 
Sangat Tidak Setuju = 1 
Memilih Kerjaya 
1. Saya pernah membincangkan tentang prospek masa 
depan keijaya bidang teknologi maklumat dengan 
pensyarah 
2. Saya mengetahui tugas-tugas yang perlu dilakukan 
mengikut jawatan yang sesuai dengan kelulusan saya 
3. Saya mendapatkan maklumat tentang industri teknologi 
maklumat melalui media-media eetak dan media 
elektronik 
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4. Saya sudah menghantar surat permohonan dan 
butir-butir peribadi saya kepada syarikat yang 
mengeluarkan iklan keija 
5. Saya sudah mencari iklan-iklan pekeijaan 
melalui media-media masa seperti suratkhabar 
dan internet 
6. Saya pernah menghadiri bengkel keijaya sebelum ini 
Melanjutkan Pelajaran 
7. Saya bercadang untuk melanjutkan pelajaran ke 
peringkat yang lebih tinggi 
8. Saya berminat untuk mendalami ilmu pengetahuan dalam 
bidang yang sedang saya ikuti di politeknik 
9. Saya berminat untuk mendalami ilmu pengetahuan dalam 
bidang selain daripada bidang yang saya sedang ikuti di 
politeknik 
10. Saya mengetahui institusi mana yang akan saya ikuti 
untuk ke peringkat yang lebih tinggi selepas diploma 
11. Saya mengetahui syarat-syarat yang perlu dipenuhi 
untuk membolehkan saya ke peringkat yang lebih 
tinggi selepas diploma 
12. Ibu bapa saya memberi galakan untuk memiliki 
kelulusan yang lebih tinggi selepas diploma 
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13. Melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi 
memang menjadi cita-cita saya sebelum ini 
14. Saya melanjutkan pelajaran kerana ingin membina 
keijaya yang lebih baik 
15. Terdapat pihak yang memmbiayai pengajian saya 
sehingga ke peringkat yang lebih tinggi daripada 
Diploma 
Menganggur Sementara 
16. Saya belum bersedia untuk memasuki alam pekeijaan atau 
melanjutkan pelajaran kerana mempunyai komitmen 
dalam urusan rumah tangga 
17. Saya belum bersedia untuk memasuki alam pekeijaan 
atau melanjutkan pelajaran kerana mempunyai komitmen 
dengan kegiatan-kegiatan luar seperti menyertai aktiviti 
yang dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu 
18. Saya belum bersedia untuk memasuki alam pekeijaan atau 
melanjutkan pelajaran kerana ingin beristirehat bersama 
keluarga dalam jangkamasa tertentu 
19. Saya belum bersedia untuk memasuki alam pekeijaan atau 
melanjutkan pelajaran 
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l a m p i r a n b 
Descriptive Statistics i 1 
N Minimum Maximum Sum Mean | Std Deviation 
Cl 29 2 5 115 3.97 | 0 98 
C2 29 2 5 106 3.66 1 0.86 
C3 29 2 5 106 3 66 1.0! 
C4 29 2 5 106 3.66 1 01 
C5 29 1 s 105 3 62 ! OS 
C6 29 1 5 109 3.76 1 0r> 
Valid N (listwise) 29 
Jumlah 22.33 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
C7 29 2 5 123 4.24 0.87 
C8 29 2 5 106 3.66 1.04 
C9 29 1 5 100 3.45 1.21 
CIO 29 2 5 111 3.83 0.85 
C l l 29 1 5 113 3.9 1.11 
C12 29 1 5 120 4.14 0.92 
C13 29 2 5 122 4.21 0.S2 
C14 29 I 5 121 4.17 0.97 
C15 29 2 5 110 3.79 1.08 
Valid N (listwise) 29 
Jumlah 35.39 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
C16 29 1 5 73 2.52 1.27 
C17 29 1 5 73 2 52 1.15 
C18 29 1 5 72 2.48 1.21 
C19 29 1 5 70 2 41 1 2 . | 
Valid N (listwise) 29 
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